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Colaboradores en esta edición 
Tema Central (Coordinadores) 
Raúl Fradkin. Profesor Titular Regular de Historia de América Colonial, 
Departamento de Historia,  Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires e investigador del Instituto Ravignani (UBA-Conicet). Profesor Asociado 
Ordinario de Historia de América, Departamento de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Luján. Entre los libros recientemente publicados se 
encuentran: Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense, 
coordinador en colaboración con Gabriel Di Meglio, Buenos Aires, Prometeo 
Libros, 2013;  Juan Manuel de Rosas. La construcción de un liderazgo político, 
autor en colaboración con Jorge Gelman, Buenos Aires, Edhasa/Biografías 
argentinas, 2015 y A 150 años de la Guerra de la Triple Alianza contra el 
Paraguay, compilador en colaboración con Juan Carlos Garavaglia, Buenos 
Aires, Prometeo Libros, 2017. 
Ana Frega Novales. Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. 
Profesora titular del Departamento de Historia del Uruguay en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, 
Uruguay. Co-responsable académica del Grupo de Investigación I+D “Crisis 
revolucionaria y procesos de construcción estatal en el Río de la Plata”, con apoyo 
de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la 
República. Entre sus libros se destacan Pueblos y soberanía en la revolución 
artiguista (Montevideo, EBO, 2007, 2ª. ed. 2011) y como coordinadora y autora, 
Historia regional e independencia del Uruguay (Montevideo, EBO, 2009, 2ª. ed. 
2011), Los orientales en armas. Estudios sobre la experiencia militar en la 
revolución artiguista (Montevideo, CSIC, 2015) y Uruguay, Revolución, 
independencia y construcción del Estado, 1808-1880 (Montevideo, Fundación 
Mapfre / Planeta, 2016, colección América Latina en la historia contemporánea). 
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Tema Central (Autores) 
Andrés Azpiroz. Licenciado en Ciencias Históricas por la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Técnico Universitario en 
Museología (FHCE), Magíster en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense 
(FHCE) y doctorando en Historia por la misma institución. En la actualidad se 
desempeña como docente del Departamento de Historia del Uruguay (FHCE) y 
Director del Museo Histórico Nacional de Uruguay. Integra el grupo 
autoreferenciado CSIC, “Crisis revolucionaria y procesos de construcción estatal 
en el Río de la Plata”. Sus líneas de investigación están vinculadas a la historia del 
proceso de construcción estatal y una historia social de la justicia en la frontera 
del litoral del Río Uruguay en las primeras décadas del Estado Oriental. 
Cecilia Fandos. Doctora en Historia. Es investigadora argentina en la categoría 
Adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET); y se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Jujuy. 
Estudia para la etapa republicana problemáticas vinculadas a la propiedad de la 
tierra, condiciones de vida y desigualdad social en las territorialidades indígenas 
del Norte de la Argentina; y las interrelaciones sociales locales y de poder en tales 
espacios agrarios. Ha publicado recientemente “La formación histórica de 
condueñazgos y copropiedades en las regiones de las Huastecas (México) y las 
tierras altas de Jujuy (Argentina)”, Revista de Historia Iberoamericana 10(2), 
2017, Madrid; “La merced despoblada. Tenencia y derechos de propiedad en las 
tierras de Maíz Gordo y Santa Bárbara (Jujuy, Argentina), 1850 a 1920”, Anuario 
de Estudios Americanos 74 (1), 2017, Sevilla. 
Luis Augusto Farinatti. Profesor del Departamento y del Programa de 
Postgrados en Historia de la Universidad Federal de Santa María (UFSM). Doctor 
en Historia Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Master 
en Historia del Brasil por la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul 
(PUCRS) y graduado en Historia y en Derecho por la Universidad Federal de 
Santa María. Coordina el Grupo de Investigación CNPq “Sociedad y jerarquías en 
el Brasil Meridional (1750-1930)”. Actualmente es coordinador del Programa de 
Postgrados en Historia la UFSM. Desarrolla investigaciones sobre la Historia de 
Brasil en el siglo XIX, principalmente en las siguientes áreas: historia agraria, 
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jerarquías sociales, historia de la familia, frontera, historia urbana y construcción 
del Estado en Brasil. 
Fátima Sá e Melo Ferreira. Investigadora asociada al Centro de Estudos de 
História Contemporânea-Instituto Universitário de Lisboa (CEHC-IUL) y al 
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL). Licenciada en 
Historia por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa [1974], 
posgraduada en la Universidad de Paris I-Sorbonne, donde obtuvo en 1983 el 
Diplôme d’Etudes Approffondies (DEA) y en 1995 el Doctorado en Historia. 
Docente e investigadora de larga trayectoria en su país, Portugal, fue profesora 
invitada de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) y en 
diversas universidades europeas. Sus áreas de investigación son Historia Política 
e Historia Cultural de Conceptos y Lenguas, Historia de Portugal contemporáneo 
(siglo XIX), Historia de los Movimientos Sociales e Historia de la contra-
revolución. Es autora de numerosas publicaciones, entre las cuales se cuentan 
capítulos del Diccionario político y social iberoamericano. Conceptos política en 
la época de las Independencia, 1750-1850, Iberconceptos I y II, dirección general 
de Javier Fernández Sebastián, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, Tomo I 2009 y Tomo II 2014; Contra-Revolución, Espíritu y Opinión 
Pública en el sur de Europa: los siglos XVIII y XIX, Lisboa, CEHCP, 2009 (ed.); 
Rebelde e insumisos. Resistencia popular al liberalismo, 1834-1844, Ed 
Afrontamento, Portugal, 2002. 
Artículos de temática libre 
Matías Emiliano Casas. Doctor en Historia por la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (Argentina) y la Université Paris Diderot (Paris 7). Se desempeña 
como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Argentina) y como docente de Historia Argentina en la UNTREF. Sus 
investigaciones se concentran en la historia socio-cultural latinoamericana. En 
particular, estudia la construcción y consolidación de los emblemas de la 
tradición y las experiencias asociativas que se gestan en torno a ellos. Es autor de 
Las metamorfosis del gaucho, editado por Prometeo en 2017. Sobre la temática, 
ha publicado numerosos artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras. 
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Nicolás Duffau Soto. Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires. Magister en Ciencias Humanas, Opción 
Historia Rioplatense por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
(FHCE), Universidad de la República, Uruguay. Licenciado en Ciencias 
Históricas, opción investigación de la FHCE. Profesor adjunto de Técnicas de la 
Investigación Histórica en el Departamento de Historiología (FHCE) y 
coordinador académico del grupo “Claves del siglo XIX en el Río de la Plata”. 
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII. Autor de varias 
publicaciones sobre Historia del Uruguay. 
Fabián José Guerrero. Doctor en Historia por loa Universidad de Buenos 
Aires. Investigador Independiente de Conicet. Profesor Titular Ordinario, 
Historia Argentina II (Universidad Autónoma de Entre Ríos, UADER). 
Principales publicaciones: (comp.), Revolución. Política e ideas en el Río de la 
Plata durante la década de 1810, Prohistoria, Rosario, 2010; Monteagudo. 
Revolución, independencia, confederacionismo, Buenos Aires, Grupo Editor 
Universitario, 2006; Constitución y federalismo. Una opción de los unitarios 
convertidos al federalismo durante el primer gobierno de Juan Manuel de 
Rosas, Ediciones Cooperativas, 2006; Movimientos de Pueblo. La política en 
Buenos Aires, 1810-1820, Prohistoria, Rosario, 2012. Federalistas de Buenos 
Aires, 1810-1820. Sobre los orígenes de la política posrevolucionaria, UNLa, 
2010; “Capusoto cenador, Alberti almorzador”. Sobre la política y el “voto 
bronca” en los comicios nacionales de 2001, Prohistoria, Rosario, 2012. En 
proceso de edición, una compilación (junto a Alejandra Pasino) sobre prensa 
iberoamericana, por la editorial de la Universidad de Buenos Aires. 
Raúl Jacob. Investigador y socio del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 
el Desarrollo (CIEDUR) (1979-1993), Secretario de la Comisión de Intercambio y 
Difusión CIEDUR (1983-1987), Cofundador y Profesor Titular del Programa de 
Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (1991-2011), En varias 
oportunidades integrante del Comité Académico de la Maestría en Historia 
Económica y de la Comisión de Investigación y la de Dedicación Total de la FCS, 
Integrante de la Asamblea General del Claustro de la UDELAR, Fundador y varias 
veces presidente de la Asociación Uruguaya de Historia Económica (1992-2001), 
Coordinaro Uruguay del Boletín de la Red de Estudios de Historia de Empresas. 
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Actualmente integra el Sistema Nacional de Investigadores (ANII). Ha publicado 
numerosos trabajos sobre su especialidad. 
Foros y Encuentros 
Lucía Mariño. Estudiante avanzada de la Licenciatura en Historia, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Universidad de la República, 
Uruguay. Colaboradora honoraria del grupo de investigación Claves del Siglo 
XIX en el Departamento de Historia del Uruguay desde el 2015 en dicha 
institución. Co-responsable del proyecto PAIE Guerra, control territorial y 
organización de la Provincia Oriental. Paysandú, Santo Domingo Soriano y 
Colonia entre 1825 y 1830,  llevado a cabo durante el año 2017. Integró el 
proyecto de innovaciones educativas de la Comisión Sectorial de Educación 
Formación de historiadores en la era digital. Actualmente es pasante en las áreas 
de Documentación e Investigación en el Centro de Fotografía de la Intendencia 
de Montevideo. 
Guido Quintela. Estudiante avanzado de la Licenciatura en Historia, Udelar, 
FHCE. Desde 2016 es integrante en calidad de ayudante del Grupo de 
Investigación “Crisis revolucionaria y procesos de construcción estatal en el Río 
de la Plata”. Ha participado en diversos proyectos de investigación y extensión, 
así como en jornadas, congresos y simposios. Es autor del artículo “Conceptos 
políticos en la Gazeta de Montevideo hacia el final del Segundo Sitio (enero-junio 
de 1814). El caso de la lealtad” en la revista Historia para Todos (Tucumán, 2016) 
y del capítulo “Colombes 1924: el triunfo celeste y sus usos políticos” dentro de 
un libro colaborativo organizado por el Grupo de Estudios del Fútbol Uruguayo 
y la Biblioteca Nacional del Uruguay (Montevideo, 2014). Co-responsable del 
proyecto PAIE Guerra, control territorial y organización de la Provincia 
Oriental. Paysandú, Santo Domingo Soriano y Colonia entre 1825 y 1830  
llevado a cabo durante el año 2017. 
Bibliográficas  
Jimena Alonso. Licenciada en Ciencias Históricas por la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. Magíster en Historia y Memoria, por la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP- Argentina). En la actualidad se 
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encuentra finalizando el Doctorado en Historia también por la UNLP, a través de 
una beca de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para 
posgrados en el exterior.  Asistente del Departamento de Historia Americana de 
la FHCE/Udelar. Ha integrado numerosos equipos de investigación vinculados al 
pasado reciente en Uruguay y la región. Miembro del Comité Editorial de las 
revistas "Aletheia" (UNLP) y Contemporánea (Udelar). Autora de: Avanzar a 
tientas. Cronología de las luchas por Verdad y Justicia en Uruguay (1985-2015) 
en coautoría con Mariana Risso y Fabiana Larrobla, publicado en 2016 y de Una 
historia del seispuntismo: sentidos y memorias en pugna, en coautoría con Carla 
Larrobla, publicado en 2017. 
Nicolás Cosic. Universidad Nacional General Sarmiento, Argentina. Estudiante 
avanzado del Profesorado de Historia; becario con actividades de docencia en esa 
misma carrera. 
Inés Cuadro Cawen. Doctora en Historia por la Universidad Pablo de Olavide 
(Sevilla/España). Profesora Adjunta del Departamento de Historia del Uruguay 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UdelaR) e integrante 
del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (SNI-ANII). Ha participado en varias investigaciones y 
publicaciones vinculadas a la Historia del Uruguay, en particular, sobre el período 
que refiere a los procesos de independencia en la región platense. Actualmente, 
investiga sobre feminismos, culturas políticas e identidades de género en el 
Uruguay del novecientos. Su tesis doctoral Feminismos, culturas políticas e 
identidades de género en Uruguay (1906-1932), recientemente publicada, 
obtuvo en 2017 el premio único en la categoría Ensayos sobre historia, 
memorias, testimonios y biografías–Inédito, en los Premios Nacionales de 
Literatura que otorga el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay.  
Felipe Monestier. Doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Docente e investigador en régimen Dedicación Total en el 
Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
la República, Uruguay. Investigador Nivel Iniciación del Sistema Nacional de 
Investigadores. Líneas de investigación que desarrolla: Política comparada, 
Partidos políticos, Sistemas de partidos y Participación política de élites  
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Florencia Soria. Florencia Soria. Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
(FIC, UdelaR) y maestranda en Comunicación y Cultura de la Universidad de 
Buenos Aires. Desde 2012 es profesora del Instituto de Comunicación, 
Departamento de Teoría y Metodología (FIC, UdelaR) y a partir del año 2014 
integra los grupos de investigación “Industrias Creativas. Cultura y consumo 
audiovisual - CREA” y “Medios, cultura y Política”, ambos del PRODIC (FIC, 
UdelaR). 
Knut Walter (El Salvador). Knut Walter; Doctorado en Historia (Universidad 
de Carolina del Norte -Chapel Hill, 1987), actualmente dedicado a consultorías 
en el campo de la educación, además de investigaciones sobre temas de la historia 
salvadoreña y centroamericana del siglo XX. Ha trabajado para el Ministerio de 
Educación de El Salvador y para el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en ese país. 
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